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ANO XVIII. Madrid 30 de abril de 1923.
'ARIO
NUM. 97.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO *OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos y ascensos en el Cuer
po General. Ascenso de varios terceros maquinistas.- -In
teresa actas de clasificación de varios obreros torpedistas.
Dispone desembarco de tres obreros torpedistas.—Nombra
operario de máquinas permanente a uno eventual. -Resuel
ve instancia de un cabo de fogoneros.—Dispone quede en
vigor la R. O. de 27 marzo de 1912.—Moiifica el artículo 153
del reglamento de la Escuela Naval Militar. —Anuncia :con
Curso para la provisión de vacantes de Jueces permanen
tes de causas en el Departamento de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES.—Conceie gratificacibn de efectivi
dad al T. V. D. F. Antiga.—Destino al C. Al. D. F. Loredo.
Concede gratificación de efectividad a un Aux 2.° :de N. O.
ya un escribiente de 1.a Destino a dos escribientes.
Anuncios.
Sección no oficial.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe de la Comisión de Marina en
los Estados Unidos de América, al Capitán de na
vío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, en relevo del
jefe de igual empleo D. Antonio Lópoz Cerón, que
Pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid '27 de abril de r923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán do navío D. Antonio
López Cerón, al cesar en el cargo de Jefe de la Co
misión de Marina en los Estados Unidos de Amé
rica, pase destinado para eventualidades del servi
cio en el Departamento de Cádiz.
De, Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina..
Señores
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra a petición propia,
por motivos de salud, del Capitán de navío D. Ma
riano González Manchón, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien promover a su inmedia
to empleo al Capitán de fragata D. Juan Cervera
y Valderrama, con antigüedad de 14 del corriente
mes, no' ascendiendo en esta vacante ningún Ca
pitán de corbeta, por otorgarse en ella la entrada
en número, procedente de la situación de supernu
merario en que se encuentra por ser Diputado a
Cortes, al Capitán de fragata D. Venancio Nárdiz
y Alegría, que ha cesado en dicho cargo en virtud
del Real decreto de (3 del corriente mes, que decla
raba disuelto el Congreso de los Diputados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de navío D. Juan
Cervera y Valderrama, quede destinado para even
tualidades del srvicio en el Departamento de Cá
diz a las órdenes del Capitán General del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios Guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida,
por pase a situación de reserva por edad, del Ca
pitán de navío de la escala de tierra, D. José Asen
sio y B3urgt5n, S. M. el Rey (q. D. g:) ha tenido a
bien promover a su in nediato empleo al Capitán
de fragata, de la mencionada escala, D. • Roberto
Jerónimo y Amérigo, con antigüedad de 8 del co
rriente mes, pgr reunir los requisitos exigidos al
efecto, no cubriéndo la vacante en el empleo de
Capitán de fragata por corresponder al turno de
amortización, ni en el empleo de Capitán de corbeJ
ta, por no existir Tenientes de navío con las condi
ciones reglamentarias para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estadb Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento"de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Promovido a su inmediato empleo
el Capitán de fragata D. Roberto Jerónimo y Amé
rigo, que desempeña interinamente el mando de la
provincia marítima de Huelva, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conferirle en propie
dad el mencionado mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. •
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Venan
cio Nárdiz y Alegría, quede destinado para even
tualidades del servicio en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante interino de la
provincia marítima de Santander al Capitán de
fragata D. Antonio de la Incera y Bustamante.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos
aiíos.--Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
a•■■■13www...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 498, de 19 del actual, del Capitán General
del Departamento de Cartagena, manifestando que
con motivo de la comisión conferida al Capitán de
corbeta D. Ramón 1•a Gámez y Fossi, Jefe de la
estación torpedista de aquella capital, ha asignado
a dicha estación al de igual empleo D. Adolfo
Contreras y Aranda, sin desatender el destino que
tiene conferido, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar dicha determina
ción.
1 De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
arios. - Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
' Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
11. Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
amm...■■11›..a.■■••1;
•
Excmo. Sr.: Disuelto el Congreso de los Diputa
dos por Real decreto de 6 del corriente mes y exis
tiendo vacante en los empleos de Capitán de cor
beta de la escala de tierra y Teniente de navío de
la de mar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la entrada en número, procedentes de la
situación de supernumerarios en que se encontra
ban, del Capitán de corbeta D. Manuel Moreno
Quesada y Tenientes de navío D. Ramón Díez de
Rivera y Casares, marqués de Huétor de Santillán
y D. Pascual Díez de Rivera y Casares, marqués de
Valterra, que han cesado de ser Diputados a Cor
tes, en virtud de lo dispuesto en el aludido Real
decreto.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta de la es
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cala de tierra, D. Manuel Moreno Quesada, quede
destinado para eventualidades del servicio en esta
Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Por existir vacante en el empleo de
segundos de la 2.a Sección del Cuerpo de Maqui-;natas de la Armada y habiendo cumplido en 31
de enero último las condiciones que le faltaban de
días de vapor reglamentarias para el ascenso el
tercer Maquinista D. Juan Pantin Fernández, Su
Majestad el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien pro--i
moverlo a su inmediato empleo.con la antigüedad
de 30 de octubre del pasado ario, que es la que le
hubiera correspondido de tener en dicho día las
condiciones al efecto, debiendo escalafonarse enr
tre los segundos D. Antonio Arlucea Oh i y D. LiT
sardo Rodríguez Chás.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Como anípliación a la Real ordenl
de 27 de febrero último (D. O. núm. 52), S. M. el'
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el,
Estado Mayor Central, se ha servido promover a
su inmediato empleo, con la antigüedad de 30 de'
octubre del pasado año, cuya fecha se tendrá en
cuenta para los efectos administrativos, por ha
llarse en ella cumplido de las condiciones regla
mentarias, el tercer Maquinista de la Armada don
Benigno López Rodríguez, que ha prestado el exa
men de suficiencia y ha sido declarado apto para
el ascenso, debiendo ser escalafonado entre D. Ma
nuel Mato Jiménez y D. Jesús M. Permuy Seijo,
por ser el puesto que le corresponde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 30« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden
de 27 de febrero último (D. O. núm. 52), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor Central, se ha servido promover a
su inmediato empleo, con la 'antigüedad de 30 de
octubre del pasado año, cuya fecha se tendrá en
cuenta para los efectos administrativos por hallar
se en ella cumplido de las condiciones redamen
tarjas, el tercer maquinista de la Armada D. Emi
lio Bonaplata Caballero, que ha prestado el exa
men de suficiencia y ha sido declarado apto para
el ascenso, debiendo ser escalafonado entre don
Tomás Acción Golpe y D. Ramón Díaz Espiñeira,
por ser el puesto que le corresponde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
Cuerpo de Obreros torpeiistas-e lectricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que tan pronto haya cumplido las condicio
nes de embarco reglamentarias para el asceatso el
segundo obrero torpedista-electricistl 1). Francis
co Jiménez Palacios, sea remitida a este Ministerio
la correspondiente acta de clasificación.
Es asimismo la voluntud de S. M., se reitere la
Real orden de 13 de octubre último (D. O. número
237), por lo que afecta al envío de las actas de cla
sificación para el ascenso, de los de igual empleo
D. Carlos Belmonte Jiménez y D Agustín Moré
Pujadas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de 1923.
ElAlmirante J fe del Rstado Miyor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
oficial número 37, de 21 de marzo último, en la que
el Jefe del Detall del Cuerpo de obreros torpedis
tas-electricistas, da cuenta a los efectos do la Real
orden de 28 de febrero del corriente año, de ha
llarse cumplido de las condiciones reglamenta
rias de embarco el personal de dicho Cuerpo a
que hace referencia; el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, se ha servido dis
poner:
I.° Que previo el relevo por el personal de pri
meros o segundos obreros torpedistas-electricis
tas faltos de condiciones de embarco para el as
censo que proponga el jefe de la estación de sub
marinos, sean desembarcados de los submarinos
Isaac Peral y B-2 los primeros (de dicho Cuerpo
D. José Fernández Gómez y D. José Fernández
Perán, los cuales serán pasaportados para los de
partamentos a que están asignados.
2.° Que el de igual empleo D. Manuel Lanza
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Robles desembarque asimismo del buque-escuelaGalaica, tan pronto sea relevado por el del propioempleo D. Francisco García Espian y3,0 Que por lo que afecta al relevo de este último en el crucero-Princesa de Asturias, deberá elCapitán General del Departamento de Cádiz designar el que deba embarcar en dicho buque interínno pase a tercera situación, desde cuyo momento,por cumplirse condiciones de embarco para el ascenso, deberá tomar el cargo de su profesión elprimer obrero torpedista-erectricista que por riguroso turno d'e antigüedad le corresponde, a propuesta del jefe del Detall del Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo. a V. E. para su conocimientos y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 24 de abril de 1923.
ElAlmiranItt JI-fe del • stadoYayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferro! y Cartagena.Sefi)res
o
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista el acta resultado del examen
prestado en el Arsenal de Cartagena por el operario eventual Carmelo ValentínBeltrán afecto al
grupo de maquinaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor rentral, se ha servido de
clararlo operario de máquinas permanente con
antiguedad de 6 del corriente mes, con arreglo alo prevenido en el artículo 9.° del Real decreto de
28 de junio de 191-8.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocicimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 25 de abril de 1923.
ZN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central clela Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente Gelieral de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Visia la instancia cursada por el Co
mandante del acorazado Jaime I, del Cabo de fo
goneros Juan Villegas Sánchez, en solicitud de
continuar en el servicio a partir del 20 de agosto
de 1922 que terminó la campaña que servía, S. M. el
Rey (q. D. g.), en vista de que la demora en llegarel expediente a este Estado Mayor Central para su
' resolución, no es imputable al recurrente, ha teni
do a bien concederle la continuación en el servicio
por un año y diez días, y a partir del 20 de agos
to de 1922, tiempo que le falta para completar la
tercera campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse 1-ara la percepción de primas
y vestuarios, a lo dispuesto en la Real orden de J.'
de agosto de 1922 (D. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde a V. E. muchoE.J. años.
Madrid 24,de-abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Co andante del acorazado ,htime I.
Señores
,
o
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que, independiente de las
nuevas plantillas de dotación de marinería paralos Departamentos, aprobadas por Real orden de
30 de enero último (D. O. 39), continde en vigor laReal orden de 27 de marzo de 1914 (D. O. núm. 72),
que creó para los Arsenales, las plazas de patrones
particulares y fogoneros para máquinas y calderasde las embarcaciones menores de vapor de lasmismas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 24 de abril de 1923.
,
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Señores
Academias y escudas
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.395, delDirector de la Escuela Naval Militar, cursado porel Capitán General del Departamento de ( ádiz;
S. M. el Rey (q. D. g.), de .conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido disponer que el artículo 156 del vigente Re
glamento de la citada Escuela, quede redactado en
la siguiente forma:
«Art. 156. Los Alumnos, Guardias Marinas y
Aspirantes, que por cualquier 'concepto disfruten
licencia que lleve consigo la ausencia de la Escue
la por más de quince días, dejarán de satisfacer la
cuota de asistencia, durante el tiempo que éstadure».
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. quela Real orden comunicada de 17 de marzo de 1921,
dirigida al Capitán General del Departamento de
Cádiz, que-da sin efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe-del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Jueces permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
número 100 del Capitán General del Departamen
to de Ferrol, proponiendo se convoque concurso
para la provisión de vacantes de jueces permanen
tes de causas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
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disponer se anuncie concurso con arreglo a lo de
terminado en el Reglamento de esos cargos apro
bado en Real orden de 28 de agosto de 1920, para
la provisión de dos vacantes de jefes jueces per
mamentes de causas y tres de las asignadas a la
categoría de oficiales, en dicho Departamento y
de las que uno de cada categoría desempeñará su
cometido en la Comandancia de Marina de Bi bao.
Es asimismo la voluntad de S. M , disponer que
a las vacantes de categoría de oficial sólo podrán
optar los de esos empleos de Infantería de Marina,
pues dada la falta existente de Tenientes y Alfére
ces de navío, quedan exceptuados de este con
curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. n'In
años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Señores
."1111111111111"."~•~■•■■
Servicios auXi1iares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada por el Vicariato General Castrense, a favor
del Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Francisco Antiga Fernández, para el
percibo de la gratificación correspondlente al pri
mer quinquenio; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad Con lo informado por la Tercera Sección del
Estado Mayor Central y Servicíos Auxiliares de
este Ministerio, se ha servido disponer que desde
la revista administrativa del mes de mayo próxi
mo se le abone la gratificación de quinientas pe
setas anuales, por cumplir el 28 del mes actual
cinco arios de efectividad en su empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
.-cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
•Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
'Excmo. Sr.: Propuesto por el Vicariato General
Castrense, que el Capellán Mayor del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada 1)• Fructuoso Loredo
Sánchez, de eventualidades y licencias en esta
Corte, se haga cargo del destino de Teniente Cura
del Departamento de Cartagena, durante haga uso
de dos meses de licencia por enfermo el del mis
mo empleo D. Juan Lecea Escalzo, cuya licencia
le ha sido concedida por Real orden de 6 del co
rriente mes (D. O. núm. 79),-'„S. M. el Rey (q. D. g ),
de conformidad con lo informado por la Tercera
Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares de este Ministerio, se ha servido apro
bar la referida propuesta; debiendo el Capellán
Mayor D. Fructuoso Loredo regresar a esta Corte,
una vez se presente de licencia el de igual empleo
D. Juan Lecea.
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De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios
Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa:
da a este Ministerio por el Capitán General dei
Departamento de Cádiz, a favor del Auxiliar se
gundo de nueva organización del Cuerpo de
Au
xiliares de oficinas D. Pascual Llanos Bustos,
para el percibo de la gratificación correspondien
te a dos quinquenios y siete anualidades, por ha
ber cumplido el 16 de marzo del ario actual, diez y
siete arios de servicios en el Cuerpo a que perte
nece, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que desde la revista administrativa
del mes
de abril corriente, se le abone la gratificación de
ochocientas cincuenta pesetas anuales; debiendo
tenerse presente para el abono, la limitación que
establece la Real orden de 31 de .diciembre da 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de abril de 1923. AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Dada cuanta de la propuesta cur
sada a este Ministerio, por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, a favor del Escribiente de
primera clase del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. Rafael Barroso Olivera, para el percibo de
la gratificación correspondiente a dos quinquenios
y una anualidad; S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por la TerceraSección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que des
de la revista administrativa del mes de abril ac
tual, se le abone la gratificación de quinientas cin
cuenta pesetas anuales, por haber sido promovido
a su empleo de Escribiente de primera clase por
Real orden de 13 de marzo próximo pasado, e in
gresado en el Cuerpo, cómo Escribiente de Segun
da, por otro Real orden de 19 de enero de 1912,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1911; debien
do tenerse presente para el abono, la limitación que
establece la Real orden de Si de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General 'Tefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado 011 Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 9 de mayo próximo los dos años de embarco en el crucero Carlos jr, el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares cle Oficinas D. Federico Pé
rez y Fernández-Chicarro, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer que en la expresada fecha desembarque del referido buque y pase destinado a este Ministerio, que será relevado por elde igual empleo D. José Montojo Naya, que presta sus servicios a las órdenes del Capitán Generaldel Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Uabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
A Ni TNCIOS
•■■■•■•
Academia de !ngenieros y Maquinistas de la Armada
El cija 10 de enero de 1924, empezarán en esta
Academia ios estudios del plan de la misma, re
partidos en cinco cursos, pudiendo matricularse
en los del primero, los que cumplan los requisitos
establecidos en el Reglamento aprobado por Real
orden de 7 de enero de 1920, con las modificacio
nes que en estos se introducen.
Las matriculas para las asignaturas de este cur
so estará abierta desde el 15 de octubre del co
rriente año hasta el 7 de enero de 1924.
El 15 de octubre del presente año se verificarán
en Ferrol los exámenes de los siguientes ejerci
cios:
.
O Aritmetica y Álgebra.
2.° Geometria y Trigonometría.
No serán admitidos Alumnos libres este año, en
los demás cursos, por estar ya cubiertos el núme
ro de ellos, de conformidad con lo dispuesto en la
Real orden de 27 de noviembre último (D. O. núm.
270) y a fin de no aumentar mas de la conveniente
el total de Alumnos en cada clase.
Solo serán admitidos los que tienen derechos
adquiridos y que debido a la campaña de Africa
no pudieron incorporarse a esta Academia para
cursar los estudios reglamentarios.
Los derechos para estos exámenes serán el do
ble de los que previene el Reglamento que se aca
ba de citar, en virtud de lo dispuesto por Real or- 1
den de 2 de diciembre de 1920 inserta en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 298.
Las instancias solicitando exámen de estos gru
pos deberán ser recibidas en la academia antes de
las 12 de la noche del 30 de septiembre.
Tanto los examenes como las matriculas se rea
lizarán ajustandose en todo al referido reglamen
ta para el régimen y gobierno cle los Tribunales
de Ingenieros de la Armada, para exámen de los
candidatos a alumnos Oficiales y libres y para la
admisión y permanencia en la Academia de los li
bres, aprobado por Real orden de 7 de enero de
1920, inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina número 55 y publicado en la Gaceta de Ma
drid número 97, fecha 6 de abril de 1920.
Ferrol 10 de abril de 1923.
El Coronel Director, Al/recio Pardo. Rubrica
do.—Hay un sello en tinta morada que dice: Aca
demia de Ingenieros g Maquinistas de la Arma
da.— Dirección,
Madrid 17 de abril de 1923.
El Jefe del Negociado.
P. A.
Manuel G. Aledo.
y° B°
El General Jefe De 'Jonstruc iones Navales
Francisco Díaz Aparicio.
+-1111111L
Sección no oficial
Afflochteion de Sueorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
En la Junta general, celebrada por esta Asocia
ción el 24 de abril de 1923, se tomaron los siguien
tes acuerdos:
1.0 Que para el año actual se entregue a las fa
milias de los socios fallecidos, como cuota de so
corro, la cantidad de dos mil quinientas pesetas.
2.° Que continúe en vigor el acuerdo de la Jun
ta general, celebrada en 22 de marzo de 1920, para
que puedan reingresar en la Asociaci5n los que
hubiesen sido baja en la misma,-para lo que debe
rán abonar dos mensualidades: una corriente y
otra por atrasos, hasta ponerse al día de las
cantidades que hubiesen satisfecho de continuar
perteneciendo a la misma; llegado este caso en
trarán en la plenitud de sus derechos de asocia
do y, de fallecer antes, les serán devueltas las can
tidades entregadas menos un diez por ciento, que
quedará a beneficio de la Asociación, por gastos
de Administración.
En . las mismas condiciones de pago y derechos
podrán ingresar los que no habiendo pertenecido
a la Asociación abonen las cantidades que les co
rrespondan, a razón del uno por ciento del haber
líquido, percibido desde su ascenso a Oficial.
Lo que, por acuerdo del Consejo de gobierno, se
publica para conocimiento de los interesados.
Madrid, 26 de abril de 1923.
El Secretario,
Luis Montojo.
Imp del Ministerio de Marina.
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALIS TA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADGJI u"SOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante Generah C. G. C.:ARANDI Ni
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